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ABSTRAK 
 
Terjadinya konflik kepentingan antara manajer dengan 
pemerintah mengenai pajak, menyebabkan manajer melakukan 
perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak perusahaan. 
Strategi perencanaan pajak sebuah perusahaan tentu tidak lepas 
dari kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga perlu 
diketahui bagaimana pengaruh kebijakan perusahaan terhadap 
tarif pajak efektif perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif 
merupakan salah satu cara untuk mengukur perencanaan pajak. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
kebijakan perusahaan terhadap tarif pajak efektif, sehingga 
manajer dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan 
perusahaan dari segi perpajakan. Variabel terikat pada penelitian 
ini adalah tarif pajak efektif, sedangkan variabel bebasnya adalah 
kebijakan pendanaan (leverage), kebijakan pembiayaan 
(operating lease expense) dan kebijakan investasi (capital 
intensity dan inventory intensity), dan variabel kontrol yaitu 
ukuran perusahaan. Obyek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian dipilih dengan teknik 
purposive-judgment sampling. Sumber data diperoleh dari 
laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Teknik analisis 
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa leverage dan inventory intensity 
berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, yang artinya 
untuk kepentingan perencanaan pajaknya sebaiknya perusahaan 
tidak terlalu mengandalkan dana dari utang serta mengurangi 
investasi dalam bentuk persediaan. Sedangkan ukuran 
perusahaan, operating lease expense dan capital intensity tidak 
memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif dan jumlah pajak 
yang harus dibayar perusahaan, sehingga dalam strategi 
perencanaan bagaimana ukuran perusahaan, kebijakan 
pembiayaan dan kebijakan investasi pada aset dapat diabaikan.  
 
Kata Kunci: Tarif pajak efektif, perencanaan pajak, dan 
kebijakan perusahaan  
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ABSTRACT 
 
Conflict of interest between managers and government 
regarding taxes cause manager applied tax planning to minimize 
the company’s tax. A Company’s tax planning strategies cannot 
be separated from the prevailing policies of the company, so it 
needs to know how a company policy influence the company's 
effective tax rate. Effective tax rate is one way to measure tax 
planning. This quantitative study aimed to examine the effect of 
the company's policy on the effective tax rate, so that managers 
can adopt policies that benefit the company in terms of taxation. 
The dependent variable in this study is the effective tax rate, 
while the independent variables are the funding policy (leverage), 
the policy of financing (operating lease expense) and investment 
policy (capital intensity and inventory intensity), and control 
variable is the size of the company. Object of research is 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 
2010-2014. The sample used in the study chosen by purposive-
judgment sampling technique. Sources of data obtained from the 
company's financial statements are audited. Data were analyzed 
using linear regression. The results showed that the intensity 
inventory and leverage have positive effect on the effective tax 
rate, that mean for the sake of tax planning company should not 
rely too much on funds from debt and reduced investment in 
inventory. While the size of the company, operating lease 
expense and capital intensity had no influence on the effective tax 
rate and the amount of tax to be paid by the company, so in tax 
planning strategies companies can ignore how the size of the 
company, financing policy and investment policy in assets. 
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